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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A OE L E O N , 
DEL DIA 12 DE OCTUBUE DE 187.'!, 
É 
GQBÍERKQ D E PROVIHCIH. 
El Exorno. Sr. Ministro (te la Gobernación, en telegrama que 
flcafci) líe reoibir, me participa lo siguiente: 
«Recibidos más estensos detalles sobre noción Puente la Rei-
na, todos conductos confirmun fué victoria importante para nuestras 
tropas. El Pretendiente hit entrado en Eatelln alrededor de cuya 
plaza reconcentra sus fuerzas. 131 segundo batallón quo tiene ú su 
lado que es el de Radica y el cuarto quedaron completamente der-
rotados en la victoria del dia C. La impresión cansada por este he-
cho de armas, tanto en el pais «OÍDO en las filas carlistas, está ya 
dando el resultado que se suponía, pues las familias de los cente-
nares de muertos y heridos maldicen á los que se han llevado á la 
guerra á sus esposas, hijos y hermanos. Los soldados de la facción 
se negaron A obedecer á sus Jefes fjne querían al dia siguiente 
volver á defender sus posiciones del anterior. La di?ciplina y espí-
ritu de nuestras tropas continúan á una gran altura. 
A las siete do la mafiana de ayer, las fragatas insurrectas 
salieron del puerto de Cartajena. La Tetuan iba tripulada por nue-
vecientos hombres al mando de Gontreras. Dichas fragatas se di-
rigieron hacia ol Cabo da Palos, En las inmeilinoion&¡ de dicho 
punto se ha oido ayer fuego de catión, á las dos de la tarde cesó 
este habiéndose visto obligadas las fngatus insurreutas a retirarse 
& Cartajena, llevando según se comunica bastantes averías, pues 
los últimos disparos los dirigid nuestra escuadra á muy corta dis-
tancia. A l entrar en Uartajemi los barcos insurrectos iban perse-
guidos por los de nuestra escuadra.» 
_ Lo que se hace público por medio de este extraordinario para 
conocimiento y satisfacción de los pacíficos habitantes de la pro-
vincia-
León 12 de Octubre de 1873. 
£1 Gobernador, 
Jfüp < í » JQÍÚ tí. K o d ü i i i t i . 
